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Lean adalah sebuah sebuah filosofi yang dapat digunakan untuk 
menghilangkan segala bentuk waste yang ada di tempat kerja. Penerapan 
lean saat ini tidak hanya diterapkan di bidang manufaktur saja, namun 
sangat penting untuk diterapkan di bidang lainnya, seperti di perguruan 
tinggi. Maka dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui waste apa saja 
yang terdapat dalam proses pengajaran di Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya (UKWMS) kampus Kalijudan, menentukan jenis waste 
waste yang paling penting untuk dihilangkan terlebih dahulu dengan 
menggunakan Waste Relationship Matrix (WRM), dan akar permasalahan 
waste. Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa ditemukan 46 
bentuk waste. Hasil pada matrix Waste Relationship Matrix (WRM) 
menunjukkan terdapat tiga jenis waste yang harus dihilangkan terlebih 
dahulu, yaitu waste dengan jenis overproduction, defect, dan non-utilized 
talent. 5-Why’s digunakan untuk mengetahui akar permasalahan waste yang 
paling penting untuk dihilangkan terlebih dahulu dalam proses pengajaran 
di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) kampus 
Kalijudan dan didapatkan hasil bahwa waste dengan jenis overproduction 
disebabkan karena adanya keinginan dosen untuk melayani mahasiswa 
dengan baik, untuk waste dengan jenis defect disebabkan karena tugas yang 
harus diselesaikan seorang dosen sangat banyak, dan untuk waste dengan 
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